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蔵王半郷の活断層地形に現れた道路法面の地質と構造
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図2 切り取り法面全景 右 (北)側に背斜軸をもち,半団結の色彩豊かな地層
*山形大学理学部地球環境学科


























































































































る鉄 (Fe)と反応して黄鉄鉱 (FeS2)粒子を作 り,それ


































































































































図12 黄鉄鉱を含有する黒色泥岩への法面保護 (種子吹きつけ)工における硫酸イオンの関与事例 (河北町)
黒色泥岩の層理に沿って植物は枯れ､有機泥が侵食され､金網が溶蝕して裸地化が進行している
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